








【 摘要】2006 年 2 月 15 日 , 中国注册会计师协会发布了 48 项
审计准测 , 标志着我国新审计准则体系的形成。而新审计准则体系
与旧的审计准则体系相比 , 其审计模式基础究竟发生了哪些变化
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审计的部分思想。比如《 独立审计准则第 9 号——内部控制与审
计风险》规定：注册会计师应当保持应有的职业谨慎，合理运用
专业判断，对审计风险进行评估，制定并实施相应的审计程序，






























































































一般原则与责任（ 包括 8 个具体准则）
风险评估以及风险的应对（ 包括 5 个具体准则）
审计证据（ 包括 12 个具体准则）
利用其他主体的工作（ 包括 3 个具体审计准则）
审计结论与报告（ 包括 4 个具体审计准则）
特殊领域（ 包括 9 个具体审计准则）
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